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RESUM
El projecte forma part d’un estudi que s’està realitzant a al Universitat de 
Barcelona, dintre del departament de Quimiometria.
L’objectiu de l’estudi és el desenvolupament d’una metodologia analítica que 
permeti la determinació de polifenols en el vi mitjançant cromatografia de 
líquids  (HPLC),  electroforesis  capil·lar  (CE),  espectrofotometria  y 
fluorescència.
Aquest projecte es centra en estudiar i intentar establir la relació entre els 
polifenoles  i  diferents  característiques  del  vi,  tals  com  la  denominació 
d’origen, la varietat de raïm i l’any de collita (edat del vi).
RESUMEN
El presente proyecto forma parte de un estudio que se está realizando en la 
Universidad de Barcelona dentro del departamento de Quimiometría.
El objetivo de dicho estudio es el desarrollo de una metodología analítica 
que  permita  la  determinación  de  polifenoles  en  el  vino  mediante 
cromatografía  de  líquidos  (HPLC),  electroforesis  capilar  (CE), 
espectrofotometría y fluorescencia.
Este proyecto se centra en estudiar e intentar establecer la relación entre 
los  polifenoles  y  diferentes  características  del  vino;  tales  como  la 
denominación de origen, la variedad de uva y el año de cosecha (edad del 
vino). 
ABSTRACT
This project is part of a study which is being carried out at the University of 
Barcelona in the chemometric department.
The aim of this Project is the development of an analytical methodology that 
enables  the  determination  of  polyphenols  in  wine  by  means  of  high 
performance liquid  cromatography (HPLC),  capillary  electrophoresis  (CE), 
spectrophotometric and fluorescence.  This project is focused on studying 
the relation between polyphenols and different characteristics of wine like 
the designation of origin, kind of grape, and aging of the wine.
